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Geologia -política
Ei partit radical, com una part de l'escorça de la Terra, és un notabilíssim
producte de fosques sedimentacions. Per a escriure ai marge de les seves vicissi*
tuds caldria aliar a la paciència lúcida de l'historiador la sagacitat i l'enginy del
geòleg. La base de tot el sistema d'estrats és 1b roca viva de l'analfabetisme emer¬
gida, a començaments de segle, d'ardents trasbalsos que tingueren un notori ori¬
gen volcànic. Sobre aquesta roca, d'una duresa de diamant, les aigües tranquil·les
de l'èxit sedimentaren una capa molt densa de funcionaris voraços i de burgesos
meravellosament limitats. Aquest període de sedimentació fou llarguíssim i d'ell
ha nascut la gran massa del partit. Quan els armats decidiren suscitar abrandades
unanimitats sota el signe de la bastonada metòdica, aigües lleus i agitades preci¬
pitaren sobre el bla coixí del radicalisme "verbal homes foragitats de llurs cims
amb vilipendi i aprobi. Aquests darrers temps la mar de la República ha estès
sobre l'estrat més alt, platja oberta i acollidora, un feixuc mantell de sorra gene¬
rada a les pedreres, ara submarines, que adés serviren de peanya als homes de
l'espasa i als àulics més brillants.
No és sorprenent que un partit, fruit, no de lentes transformacions orgàni¬
ques, sinó de successives Juxtaposicions, obligui als seus il·lustres a fressar amb
passa lleugera el camí de totes les cauteles. De moment, els prohoms del radica¬
lisme no han tingut més remei que hissar les banderes de l'equívoc i adoptar
d'una manera eventual, és clar, una tàctica complicada que recolza còmodament en
les lleis del circumloqui. L'alarmant complexitat del partit ha tingut la virtut de
mitigar l'ígnia energia del seu cabdill. Alexandre Lerroux. mestís d'Hamlet i
Buda, péndula amb una persimònia genial entre interrogants i contraris. Els seus
evangelistes amb la ploma a la mà, com un dard, cabussen en els silencis del so¬
litari a la percaça d'un matís i en tornen amb els ulls perplexos i amb les boques
embadalides. L'il·lustre cabdill sap esmunyir-se, com certs peixos bianíssims i
lents, rera una boira submarina de tinta o de mots. Aspira, potser, a què el temps,
artífex egregi, uniñqui el seu estol. Ha resolt el problema que tenia plantejat en¬
tre nosaltres acimant a un home que resum, compendi magistral, tots els elements
acumulats sota la seva férula. Però els homes sintètics són rars. I versàtils. Potser,
a\ capdavall, Alexandre Lerroux es veurà obligat per a suscitar l'unanimitat en les
cledes absurdes, a esperar que els anys, aterradora com són, converteixen els seus
homes en horitzontals immòbils. Fet i fet els únics estols disciplinats del cabdill
radical són els que poblen, sota l'agut xiprer i el marbre lucidíssim, les esplugues
de l'ombra incessant.
De Diari de Sabadell
CRONICA LITERARIA
El poder del cant
lifzar a Maragall un poema com «La fi
de Joan de Serrallonga», després que
Pagès de Puig n'havia arromançat plàs¬
ticament i viril la «passió i mort»—que
en podríem dir —, el qual tanca implí¬
citament i en potència tota l'estètica i
tot el procediment expressiu que poste¬
riorment ha desenvolupat Josep Maria
de Segarra. I és també en la llegenda
que l'exaltació dels nostres personatgas
històrics pot trobar en les estrofes tro-
vadoresques de Josep Carner sobre
«L'alta naixença del Rei En Jaume» (in¬
corporades a «La malvestat d Oriana»)
0 en la lletania d'endecassíl·labs a «Ma¬
ria de Montpeller» de Mn. Llorenç Ri-




Aquest és el títol d'una cançó popu |
lar, glossada per Pere Salom i Morera,
el protagonista de la qual, «Don Fran¬
cisco» encisa els presos amb la seva
veu harmoniosa i amb la dolcesa dels
seus accents, fins a fer-los plaent el so-
jorn en aquell lloc de punició i d'isola¬
ment. Entorn d'aquesta mateixa sugges¬
tió és també nascuda la nostra inefable
cançó popular de «La presó de Lleida»,
tan profundament saturada de fina me¬
langia. 1 recordem de pas que, entorn
d'aquest tema, ultra les g'oses musicals
extenses, els poetes mallorquins han
creat decorativament estrofes fantasio¬
ses, com les que amb el títol de «Da¬
vant d'un actic pergamí» valgueren a
J. M. Tous i Maroto l'Englantina als
jocs Florals de Barcelona de 1919, i en
els versos de les quals el ressò d'aque¬
lla «vida mia, vida amó» no deixa de
fer-s'hi sensible.
El poder del cant, musicalment par¬
lant és axtraordinari. No volem fer-ne
esment ací. Ens volem referir tan sols
al poder del cant popular, i àdhuc es¬
trictament al poder del text literari de la
nostra cançó. Aquest poder, però està
en ell mateix, en la felicitat de les ex¬
pressions i concepcions del poble, en
la poixança artística de les seves narra¬
cions arromançades, en l'intens drama¬
tisme 0 en l'esborronadora gràcia idí!-
lica de les seves descripcions, de les se¬
ves ponderacions ingènues.
La prova n'és que, fins i fot en els
temps de màxima reacció modernista
en leS nostres lletres, fou retut, més o
menys explícitament homenatge al po¬
der de la cançó, en els termes que dei¬
xem exposats. No ens referim sols al
fet representat pels comentaris literaris
dels poetes noucentistes, com el cas de
Josep Carner glossant i superant «La
filla del carmesí», amb molta més agili¬
tat i afinament expressius que els que
uns anys després han volgut fer delibe¬
radament i com a escola, «popularis-
me» i s'han quedat evidentment més
avall que el poble; sinó a actes encara
més simptomàtics. Vegeu sinó el cas de
Xènius, en «La ben plantada», cas ben
significatiu, pel caràcter de pontífex del
modernisme literari que oferia el seu
autor i pel simbolisme mediterrani i
noucentista de què antonomàsticament
anà dotada la seva obra. I, efectivament,
en aquest llibre, quan l'autor ha de do¬
nar idea de «la terrible puixança de la
dona formosa», quan ha de ponderar
l'efecte de la bellesa de la protagonista,
l'Ors recorre a una cançó popular: «La
dama d'Aragó», i la transcriu íntegra¬
ment en les pàgines del seu llibre, com
el millor eximpli amb què el lector pu
gui comparar el triomf estètic de «la
dona preclara».
Però el poder d'aquestes creacions
populars arriba més enllà, Encarnades




Un acte a Barcelona
La Nau d'anit diu:
«Unió Democràtica de Cataiunya> té
dels problemes nacionalistes una con¬
cepció essencialment contraposada a
aquell caràcter particularista amb què
tail injuaiaaicnr ^ua!ifi«e!v<. «r ap·.··tyo.te
Ortega i Oasset el moviment catala¬
nista.
Per aquest motiu ha tingut interès es-
peciaiíssim a posar-se en relació amb
els elements galleguistes i nacionalistes
d'Euzkadi per tal d'aconseguir la reno¬
vació d'aquella triple aliança iniciada
amb tan bells auguris en 1923 i sobta¬
dament truncada amb l'adveniment de
la Dictadura.
No és oportú per ara donar detalls
de les gestions i treballs que s'estan
portant a terme per a assegurar en sò¬
lids fonaments la unió dels tres grans
pobles que tenen plantejats problemes
de llibertat nacional; pel moment, però,
«Unió Democràtica de Catalunya» ha
cregut d'un interès extraordinari co¬
mençar la tasca de difusió i coneixe¬
ment recíproc de les aspiracions que
formen el contingut d'aquest problema
d'importància cada dia més palesa.
Com inici, doncs, d'aquesta campa¬
nya de compenetració i aliança, «Unió
Democràtica de Catalunya» ha aconse¬
guit la col·laboració de dos il·lustres
parlamentaris galleguistes: Ramon Ote¬
ro Pedrayo i Alfons R. Castelao per a
la celebració d'un gran acte galleguista
que, si Déu vol, tindrà lloc a Barcelona
el dimecres, dia 20 del corrent, a l'hora
i lloc que s'anunciarà oportunament.
Ens cal subratllar que és propòsit de¬
cidit d'«Unió Democràtica de Catalu¬
nya» treure tot caràcter partidista a un
acte que deu considerar-se d'interès na¬
cional i encara que la seva iniciativa
l'hàgim tingut nosaltres i la col·labora¬
ció dels eminents galleguistes l'higi ob¬
tingut el nostre amic el diputat català
senyor Carrasco i Formiguers, des de
aquest moment convidem totes les or-
gani'zacions, partits i entitats catalanis¬
tes perquè col·laborin amb nosaltres en
Perfil parlamentari
A la deriva
El dia d'ahir feu augmentar l'impressió depriment sobre la situació
de l'Estatut de Catalunya. Sembla com si el Govern és considerés inca¬
paç de fer-lo surar, retallat i tot, i es donés per vençut. No significa altra
cosa aquest dater de cercar una 'fórmula» per a unir totes les voluntats
contràries l àdhuc acceptar el què Imposin els radicals que aquests dar¬
rers dies tan obstruccionistes s'han mostrat. I la minoria catalana?
—pregunta molta gent. La minoria catalana fa l'efecte que, com l'Esta¬
tut, va a la deriva. No s'albira una orientació ni una actitud acompassa-
da amb el moment. Tot plegat és una cosa ben lamentable.
En la sessió d'ahir es discutí una proposició de l'extrema esquerra
sol·licitant que cessin les deportacions. Fou defensada pel comandant
Franco. El senyor Guerra del Rio aprofità l'ocasió per a atacar et Go¬
vern i el senyor Casares Quiroga digué que no es podia acceptar aque¬
lla proposició car del contrari el Govern contrauria una gran responsa¬
bilitat en deixar desemparada la República a mercè de tots els extremis¬
tes. En posar-se a votació es produeixen diversos incidents, un d'ells pel
senyor Balbontin en adonar-se que alguns diputáis de la minoria cata¬
lana votaven en contra. A la fi, la proposició és refusada per 118 vots
contra 39.
S'entra tot seguit a discutir l'article cinquè de l'Estatut. No hi ha
cap intervenció del senyor Royo Villanova-cosa, veritablement, inaudi¬
ta—i en el seu lloc defensa tres esmenes el canonge granadí senyor Gar¬
cia Gallego, les quals són refusades en votacions nominals. També ho
són unes del general Fanjul i d'alguns altres diputats tan agraris com
ell, i a les nou de la nit s'aixeca la sessió.
Resultat: Que en tota la setmana no ha estat aprovat cap article de
l'Estatut l que l'horitzó ha quedat ben fosc per a la que ve. Probable¬
ment el senyor Azaña li donarà el cop de gràcia—de desgràcia estaria
millor dit-el proper dimarts en el discurs anunciat. I després els nos-
figuera, alegres i satisfets d'haver nascut tan optimistes i amb una pre¬
disposició tan decantada a la concòrdia.
Alpha
els treballs d'organització i propaganda
que ja han començat i es portaran amb
gran activitat.
Catalanistes: ajudeu nos tots a treba¬
llar conjuntament per la llibertat de Ca¬




Copiem de Diari de Sabadell:
«Molts lectors recordaran que poc
temps després de la caiguda de la Dic¬
tadura el senyor Eduard Ortega i Oas¬
set vingué a Sabadell i donà una con¬
ferència al Círcol Regional Federal del
carrer de Bélgica. L'acte tingué gran
importància i hi acudí gent de molt di¬
versa significació po'íiica. (En aquella
època regnava un sentiment especial de
solidaritat que permeté, per exemple, al
senyor Carrasco Formiguers fer una
declaració de catolicisme davant un pú¬
blic de lliurepensadors). Però anem al
cas; els organüzidors de l'acte, que es
celebrà a la nit, obsequiaren abans amb
un sopar a l'il·lustre visitant i al senyor
Companya que fou qui el portà a Sa¬
badell. El sopar fou esplèndid. L'actual
cap de la minoria catalana, lleugera¬
ment congeitionat i amb un bon cigar
a la boca, es traslladà amb la comitiva
al Círcol on esperava una sala atapeïda
de públic avidíssim. No recordem qui
obrí l'acte, potser algú de la Junta de
l'entitat. L'espectació de l'auditori es
feia per moments més patent. Mentre
parlava el primer orador, el senyor
Companys amb el punt d eufòria que
donà un bon àpat, bescanviava tot bai¬
xant la veu, mots jocosos amb els seus
veïns de presidència, entre somriures
palesos i rialles mal contingudes. Ales¬
hores l'gú cridà: El senyor Companys
té la paraula! L'al·ludit abandonà el ci¬
gar, es posà dempeus, es cordà el gec,
donà al seu rostre una expressió severa
i melancólica i alçà el braç. (La meta-
mòrfosi fou obra d'un segon). De se¬
guida exclamà amb veu barbotejant,
trencada, aguda i emfàtica: «Es amb les
llàgrimes ais ulls que avui us adreço la
paraula...»
Ens han despertat aquest record les
paraules que el mateix senyor Com¬
panys pronuncià en la sessió d'ahir:
«I ho dic amb les llàgrimes als ulls.
Visca Espanya!»
Aquest sentimentalisme exarcebat no
convé al cap d'una minoria que plede¬
ja un problema po íiic com l'Estatut.
Pressentim que aquest llagrimeig se¬




Dilluns que ve, a les deu de la nit,
s'inaugurarà en el «Centre Republicà
Federal» una sèrie de conferències la
primera de les quals estarà a càrrec del
senyor Jaume Aiguader i Miró, diputat




A la sala d'actcs de l'Ateneu Popular
tindrà lloc aquest vespre una conferèn¬
cia organitzada pel «Partido Comunis¬
ta de España» la qual anirà a càrrec de
les obreres Pepita Hernandez i Empar
Coloma que recentment feren un viatge
a Rússia.
DIARI DE MATARÓ
íñ j Notes Religioses
Todas las misas que se celebrarán el próximo lunes día 11 de
ios corrientes, de ocho a once en la capilla de Ntra. 3ra. del
Carmen de la parroquial iglesia de San Juan y San José,
serán en sufragio del alma de los hermanos
D. José M.'' y D." María de la Estrella
López Casanovas
que fallecieron en 17 de julio de 1928 y 9 de enero de 1930, res¬
pectivamente, confortados con los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos: madre, Teresa Casanovas Lleonart, Vda. de
López; hermanos, Ricardo; hermana política, Ana Inés Pons; tíos^
Francisco, Dolores, Ricardo y Eduardo Casanovas Lleonart; tíos
y tías políticos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes), al recordar a sus amigos y conocidos tan sensibles pér¬
didas, les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de los
finados y se sirvan asistir a alguna de las misas, por cuyo favor
les quedarán altamente agradecidos.
Mataró, 9 julio 1932.
TEATRES ICINEIHES!
Teatre Bosc
Avui i demà, grandiós programa de
cinema sonor. La pellicula més còmica
de l'any «Milicia de paz>; la deliciosa
opereta d'exlraordinari èxit, «El tenien-
te del amor», completant el programa
allres pel·lícules.
Clavé Palace
Programa per avui i demà: El mag¬
nífic film sonor de la marca Paramount
«Luces de Buenos Aires» per Caries
Oardel i Sofia Ouzman; la magistral
pel·lícula dramàtica «El pasado acusa»,
totalment parlada en espanyol per Lua¬
na Alciñiz, Barry Norton i Garles Vi¬
llanas i els dibuixos animats sonors
«Svengalic».
Cinema Gayarte
Programa per a avui i demà: l'in¬
teressant «Diario Met: o»; la magnífica
producció de Gary Cooper i Carole
Lombard «Acepto esta mujer»; la deli¬
ciosa opereta per Anny Ondra, de gran
espectacle, «La muñeca de Viena», i la
còmica «La odisea de un lector».
Foment Mataroni
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, extraordinària sessió de cinema, es¬
trenant-se la pel·lícula de gran especta¬
cle «jaque a la Reina», completant el
programa altres interessants pel·lícules.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 9: Futbol. Penya Ifiesta -
Penya Estrella.
Tarda, a les 5: Futbol. Penya Record¬
man • Penya Valls.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 5. Futbol. Torneig Copa
Molttort's. Santpolenc • U. E. Mataro-
nina (primers equips).
Equip de l'U. E. Mataronina: Tarrós,
Canadell, Berney, Simón, Zapater, Sal¬
vador, Roig, X, Planas, Roig II i Farret.
Suplents: Pujol, Puig II i Boix.
CAMP DEL MANRESA
Matí, a les 10: Basquetbol. S. Iris •
Manresa, campió de 3,* categoria (pri-
pi>rs equips).
Equip de la S. Iris: Ximenes, Maestu,
Jané, Comas i Raimí.
CAMP DEL JÚPITER
Tarda, a les 5: Futbol. Torneig Copa
Llevant. lluro > Jiípiter (I.ers equips).
Equip de l'iluro: Iñesta, Mas, Valls,
Llopis, Soler, Amill. Torrent, Palome¬
ras, Areta, X i Navas. Suplents: Novas,
Canal i Gregori.
CAMP DE L'U. E ARENYS DE MAR
Demà: Futbol. Penya Soler - Unió
Esportiva (selecció). Es disputaran 12
valuoses medalles.
En aquest partit la Penya Soler farà
el seu debut oficial i es posa a la dis¬
posició de tots els clubs i Penyes. Cal
dirigir-se per correspondència a la Pla¬




a la l.a categoria
13." jornada—Els partits per a demà:
Horta — Martinenc
Samboià — Palafrugell
Del primer partit només se n'ha de
jugar la segona part.
Torneig Copa Llevant





5." jornada — Els partits per a demà:
U. E. Mataronina — Santpolenc
Granollers — Argentona
La U. E. Calella s'ha retirat.
Camp de Fünió Esportiva
d'Arenys de Mar
Els partits de la Festa Major
Dia 8, a les cinc: Calella E. C. - U. E.
Arenys.
Equips: Calella. — Nicolau, Roure,
Alacid, M*ñ cch. Torras, Comas, Rius,
Gramas, Llovera, Balada i Chirrí.
U. E. Arenys: Recolons, Font, Orriols,
Llevat, Qimbernat, Pérez, Coll II, No¬
vell, De Lafuente, Bas i Pacífic.
Dia 10, a dos quarts de quatre: lluro
E. C. i U. E. Mataronina (selecció ama¬
teur) - U. E. Arenys (Reserva). Es dis¬
putaran una magnífica copa.
A les cinc: F. Q, Barcelona (Casal
Barcelonista), combinat amb valuosos
elements de primera categoria - U. E.
Arenys (primer equip). Serà disputat
l'artístic trofeu Copa Ajuntament donat
per l'il·lma Corporació Municipal.
, Arbitrarà el col·legiat Enric Miriné,
;i
Sants de demà: D umenge, Vlli des¬
prés de Pentecosta. Saní Crisiòfor, mr..
Els set germans màrtirs i Santa Amà'ia.
Dilluns: Sant Pius l, p. i Sant Sabé,
monjo.
QUARANTA HORES
Demà començíran a les Terese^; ma¬
tí, a les 6, exposició; a les 8, ofici so-
leme i reserva a les 8 del vespre.
Dilluns continuaran a les mateixes
hores.
Ba&Üica parroquia! de Santa María,
Demà diumenge, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 7, mes
del Carme; a dos quaris de vuit, missa
de Comunió general dels Terciaris a la
capella dels Dolors amb plática per un
Rftd. P. Caputxí; a dos quarts de 9,
Se! diumenges al gloriós Patriarca Sant
Josep (II) i mes de la Puríssima Sang; a
les 10, ofici solemne & llaor del gloriós
màriir Sant Cristòfor, pairó dels xòfers
i motoristes, c.'^ntat per la capella de
música de la Basí ica amb sermó pel
Rnd. Dr. Fèiix Castellà, Pvre. i a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
I les 5, funció dels Terciaris amb plá¬
tica per un Rnd. P. Caputxí, a la cape¬
lla dels Dolors; a un quart de 8, rosari,
conferència del Congrés Eucarístic de
Dublin, exposició major, benedicció i
reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
i'úUima a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari, visita al Santíssim i devot ob- I
sequi a les Santes. f
Dilluns, l'Obra Expiatòris farà cele- 1
brar una missa amb oferta a tes 8, a |
l'aliar de les Animes, en sufragi de Vi- f
cents Cabot (a. C. s.) |
Parròqata úe Sani Joan i Sant Jossp*
Demà diumenge, a dos quarts de 7, |
Set diumenges a Sant Josep (III); a dos |
4uaiiaüco, mes aei Carme; a les 8, ;
missa de Comunió general; a dos quarts ;
de 9, homilia evangèlica; a les 10, ofici; ]
a les II, última missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, rosari, trisagi marià cantat, mes
del Carme amb cant d'Avemaries, ser¬
mó i seguidament exposició, estació
cantada, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; a les
8 missa i exercicis del mes de! Carme,
en l'altar de la confraria.
Monestir de Sant Benet. — Demà, a
tres quarts de 8 del matí. Tercia can a-
da; a les 8, missa de Comunió g neral,
cantant-se la «Fons Bonilatis»; a l'ofer-
tori la Seqüència del N. P. Sant Benet,
i durant la Comunió «Adoro te devo¬
te»; a les 12, reunió de les Juntes, pre¬
sidida pel Director local Rnd. Joan
Fargas, Pvre. Tarda, a les 4, instruc¬
cions als novicis i aspirants; a dos
quarts de 5, reunió general per tots els
oblats; tot seguit, cant de I Vespres del
N. P. Ssnt Benet, exposició de Nostra¬
mo, benedicció i reserva, adoració de
les relíquies del ;N P. Sant Benet, aca¬
bant se amb el Virolai popular.
Dilluns, Patrocini del N. P. Sant Be¬
net, malí, a tres quarts de 7, missa dia¬
logada de Comunió general, amb cants
propis de la diada. Tarda, a les 7, rosa¬
ri, cant de 11 Vespres del N. P. Sant Be¬
net, acabant se amb l'adoració de les
relíquies de Sant Benet.
Capella de Sant Simó.—Demk, a les
8 del matí, catecisme i a dos quarts de
9, missa amb homilia.
REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATGE MODERN
COMPLERT ASSORTIT EN RECANVIS
TALLERS MECÀNICS
e. catalA
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346
NEUMATICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
AGENCIA OFICIAL
Clínica per a Malalties de la Pell i Tiactanent del Dr. VISI Dr* Llinàs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 • 1 ; - : CARRER DB SANTA TERESA. 50 ; — ; MATARÓ
Missa de sufragi
Demà diumenge, dia 10, a dos quaris
de nou iel maíí, l'Associació d'Anti¬
gues Alumnes del Col·legi de l'Imma¬
culat Cor de Maria farà celebrar en la
seva esg'ésia, una missa en sufragi de
l'ànima de la senyora Margarida Cala¬
fell i Boba, Vda. de Safont Tria (ai Cel
sií).
La Festa de Sant Cristòfor
Demà diumenge a les deu tindrà lloc
a la Basílica de Santa Maria un solem¬
ne ofici a honor de Sant Cris ófor, Pa¬
tró dels Xòfers i Mo'orisles.
Predicarà el panegíric del Sant el
Rnd. Dr. Fèlix Castellà i la part musi¬
cal estarà a càrrec de la Capella de mú¬
sica de l'esmentada parròquia.
Es molt lloable que no s'hagi inter¬
romput la tradició cristiana i que algu¬
nes persones piadoses hagin vetllat per
a que es celebrés la pari religiosa d'una
festa tan simpàtica com la del Patró del
vianant.
I tal; llindant amb propietat de la Sra. Ví¬
dua de Isidre Noneli; de D.Josep Majó,
i amb el Camí Veïnal de Cabrera. S'a¬
nuncia per mitjà del present, a l'objgc-
te de que puguin ésser formulades re-
claraacions oportunes, dintre el termini
de 15 dies.
Mataró, 6 de juliol de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
—Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT
a la Riera, n." 14. — Esmerat servei.
Especialitat en gelats.
T1 Cl E S
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
—Entrem al temps de la calor 1 cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geiadores, galledes per a gel, articlei




Avisa ésser aquest mes
termini concedit per al pagament de ies
quotes militars.
i
Durant el passat mes de juny es pres¬
taren els següents serveis a la Policlini-
ca de la Quinta de Salut L'Aliançs: Ci¬
rurgia general i estómac, 755; medicini
general, 701; malalties ds ia infancit,
250; enfermetats de la dona, 152; gor¬
ja, nas i orelles, II05; vies urinàries,
782; embaràs i part, 113; cirurgia orto-
f pèdica, 45; enfermetats nervioses, 116;
l'últim del ^24; malalties de la peli, 324;
enfermetats dels ulls, 753; massatge, 86;
cor i vasos, 68; pulmons, 134; so! d'al¬
çària, 359; traumatologia, 80; pueri¬
cultura, 42; urologia, 108. En tols',
6.397 serveis.
També dintre el mateix mes ingresi*
ren en el seu Palau de la Mutualitaí,
280 malalts.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat D. Domènec Prade¬
ra i Rabasa, permís per construir un
pou, per l'obtenció d'aigua per a regir,
en una finca rústega de la seva propie- j —Radio. — La més perfecta, la més
tat, situada en el paratge denominat ; potent, la més clara, la més selecíivai
«Valibaldera», d'aquest terme munici¬
pal, llindant amb propietat de D. Anto¬
ni Cabal; de D. Jaume Cabot Vila, I
amb el Torrent de Vaübaïders. S'anun¬
cia per mitjà del present, a l'objecte de
que puguin ésser formulades reclama¬
cions oportunes, dintre el termini de 15
dies.
Mataró, 6 de juliol de 1932.—L'Alcal¬
de, Josep Abril.
^ Alcaldia Constitucional de Mataró
j ANUNCI
Havent sol·licitat D. Llorenç Dalmau
i Domènech, permís per a construir un
pou, per l'obtenció d'aigua per a regar,
I en una finca-horta de la seva propietat,situada en el paratge denominat «Pià
d'En Boet», d'aquest terme municipal,
de conformitat amb el croquis presen-
aparells de radio
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
Representant a Matarót Amalia, 3S
I.A CALOP ^GusHnAFECCIONS DEL PAIDnR i Riinn i e
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdeu. Rambla de Mendiza-
bal n.° 21, Preu: 650 pessetes.
S'ha trobat un colom missatger. S'en-
tregarà a qui acrediti haver-lo psrdul.
Sant Pere, 23.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 9 de juliol BI32
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
Altura llegidai 762'9-762'l
Temperaturti 22 8-23'































iBtat da la marí 1 •— 2
i'tbaervadon Josep
diari de mataró 3
Llibres i revistes Nolícies de derrere liore
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia Q de juliol
de 1932.
El règim d'altes pressions que els
darrers dies es trobaven a l'Atlàntic
s'internen a Europa i s'estableixen vents
del nord fent que la pertorbació atmos¬
fèrica de la Mediterrània s'allunyi cap a
Orient millorant el temps a la Penínsu¬
la Ibérica; en canvi a les illes Briíàni-
ques i nord de França augmenta la nu-
volositat i es formen moltes boires pro¬
duïdes per l'anticicló centrat al sud-
oest d'Anglaterra.
La zona de pluges té avui lloc al cen-
Obres Completes de Joan Maragall.
Volum XIIL «El sentiment de Pàtria>
El volum tretzè de les «Obres Com¬
pletes de Maragall» ofereix a la biblio¬
grafia catalana la reunió de tots els es¬
crits periodístics de caràcter patriòtic, i
social. Pel seu tema, pel contingut, i per
l'ictualitat que tenen molts dels assump-
tes que en l'esmentat llibre es comen¬
ten, aquest volum és potser el més sug¬
gestiu i a la vegada el més esperat din¬
tre l'actual publicació.
El seu contingut pot dividir-se en set
parts. La primera reuneix àrtic es de ca¬
ràcter líric, producció des de l'any 1900
fins 8 l'any 1909. La segona el cèlebre
escrit sobre «Les reials jornades» de
l'iiny 1904, i que tanta sensació produí
l'eshores. La tercera comenta tot el mo¬
viment de la Solidaritat Catalana i les
líves conseqüències, des de l'ay 1906
si 1910. Després, en un altre apariat, es ¡
reuneixen els articles de la Sagrada Fa- j tre d'Europa i regions alpines essent
mdií. Comenta en altres la setmana
tràgici. En l'apartat sisè, tots els que
fan referència al llenguatge, i, per úl¬
tim, es publiquen com a apèndix, uns
apunts inèdits de l'any 1897, titulats «La
Independencia de Cataluña».
Entre els articles de la setmana trà¬
gica hi ha «L'església cremada i «La
ciutat del perdó», escrit aquest darrer \
que no pogué ésser publicat i que fa
referència als afusellaments conseqüèn¬
cia d'aquells fets.
Aquest important volum, que es re¬
parteix aquests dies als subscriptors i
que es posarà de seguida a la venda,
porta un pròleg de Francesc Cambó.
Ressorgiment
Hem rebut el número de juny d'a¬
questa interessant revista catalana de
Buenos Aires, el qual, com sempre,
conté un sumari molt escollit sobre te¬
mes d'actualitat.
E\ Cultivador Moderno
Hi aparegut el número de juny d'a¬
questa publicació amb un extens i va¬
riat sumari que la fa molt útil per a la
pagesia.
La Dona Catalana
InformAciÒ de 1*Apénelo Fobra per conferències telefòniques
Barcelona
Aquesta revista catalana de modes i
de la llar ha publicat el seu número de
li darrera setmana amb les habituals
seccions i dibuixos, patrons, etc.
La Hormiga de Oro
EI número d'aquesta setmana conté
amples informacions gràfiques dels fets
més actuals.
N. Yallmajor Calvo
Corredor ofícial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantit d'efectes. Llegí-
timacló de contrades mercantes, eíe.
aquestes degudes a una depressió situa¬
da a Itàlia.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A la vall d'Aran, Pireneu i Qirona
domina cel nuvolós; per la resta del
país el cel està serè o poc núvol.
Per l'Empordà, Pireneu i camp de
Tarragona bufa vent fort de mestral o
tramuntana.
En les darreres 24 hores plegué i es
registraren algunes tempestes a les co¬
marques de Barcelona, Segarra i vall
d'Aran.
Temperatura màxima d'ahir 30 graus
a Tortosa; mínima d'àvui, dos graus al
Port de la Bonaigua.
Declaracions
del senyor Macià
Contesta al senyor Alba.-La col-
leccló Plandiura.-La rabassa mor¬
ta. - £1 senyor OIralt no dimiteix.
L'etern optimisme
Aquest matí el President de la Qene-
ralitaí ha rebut els periodistes. De se¬
guida el senyor Macià s'ha referit a la
informació que publica la premsa so¬
bre unes manifestacions del senyor
Alba sobre la intervenció de la Gene¬
ralitat en el funcionament de les mines
de Súria i Cardona.
Haig de fer constar—ha dit el senyor
Macià que la única intervenció que el
Govern de Catalunya ha tingut en les
mines de la zona potàssica catalana, ha
estat la de procurar que els residus de
l'explotació no perjudiquin la potabili¬
tat de les aigües del riu Llobregat. Re¬
ferent a això, la Generalitat té el propò¬
sit de convocar una conferència, per a
que els delegats de la Generalitat junt
amb els de l'Estat i el de les explota¬
cions mineres, puguin trobar els mit¬
jans que assegurin la conservació de
les aigües del Llobregat en estat de po¬
der ésser utilitzades.
Jo he estat a Súria des de que ocupo
la Presidència de la Generalitat, una
sola vegada, per a assistir a l'inaugura¬
ció de les escoles i invitat per l'alcalde
del dit poble. Sembla mentida que el
senyor Alba, abans de dir una cosa,
procuri enterar-se'n millor, ja que a
no altra cosa que a ignorància pot atri¬
buir-se les falsetats que contenen les
manifestacions de l'ex-ministre d'Hi¬
senda espanyol.
Un periodista ha preguntat si l'Ajun¬
tament de Barcelona acordaria adquirir
la Col·lecció Plandiura.
El senyor Macià lí ha respost que
Barcelona i Catalunya tota havia de fer
un esforç per a evi-ar que l'esmentada
col·lecció es dispersés o que fos porta¬
da fora de la nostra terra, encara que la
situació financiera actual de l'Ajunta¬
ment de Barcelona no li permeti des¬
emborsar tota la quantitat, es podria
fer el pagament a termes. La General!
tat, per la seva part augmentarà la con¬
signació a la junta de Museus com a
tantes altres institucions. El pobles no
han de procurar tan sols per la conser¬
vació de la riquesa material, sinó que
deuen pensar també en les coses de
l'esperit i la conservació del seu patri¬
moni artístic és un dels deures dels
governs.
Un altre repòrter li ha preguntat què
opinava de la agudítzició del proble¬
ma de la terra. El President ha respost
que ell de moment no podia fer cap
manifestació, però sí que els podia dir
que estava estudiant amb tota detenció
els problemes del camp de Catalunya,
especialment el de la Rabassa morta,
per tal de poder imposar una solució
de justícia en el dia en què la Genera¬
litat hagi de portar a cap la solució dels
actuals con filetes.
Després ei senyor Macià ha desmen¬
tit que el Conseller de Finances, senyor
Giralt, hagués presentat la dimissió del
seu càrrec.
A una pregunta sobre la marxa de la
discussió de l'Estatut, ha respost que
solament havia pogut parlar uns breus
moments amb el senyor Terradelles,
però que, ma'grat que l'Estatut ha pas
el pa fabricat amb aquesta farina resul¬
ta tan dur i aplanat, que en lloc de pa
resulten coques.
Els tècnics han diclaminat la impos¬
sibilitat de fabricar pi sense barrejar hi
part de farina de blat exòtic. El resul¬
tat de les proves ha estat comunicat al
Ministre d'Agricultura.
A Madrid
El redactor de «El Correo Catalán»,
senyor Rico Arizi ha estat traslladat a
Madrid amb el ràpid, per a posar-lo
a disposició del Director General de
Seguretat. El senyor Rico està acusat
d'estar complicat en el suposat movi¬




de l'Estatut de Catalunya
La discussió
durant la setmana entrant
Segueixen els comentaris al voltant
de l'Eslaíut reconeguent se que la set¬
mana que vé serà decisiva.
Després del discurs del President del
Consell, que serà dimarts que ve faran
ús de la paraula els caps de les mino¬
ries i es creu que això aclarirà l'am¬
bient.
Desorientació entre els diputats j
catalans |
Ahir 8 la nit entre els diputats cata- |
lans s'observava molta desorientació i \
en els seus comentaris s'observava con¬
tradicció sobre la manera de jutjar el
moviment polític. En general semblava
que entre ells, regnava pessimisme.
Una nova minoria anomenada
«Al Servei dels Estatuts»
El diputat català senyor Carrasco
Formiguera entra a formar part d'un
grup anomenat «Al Servei dels Esta¬
tuts» i que de moment formen sis na¬
cionalistes bascs i ires gallecs i es creu
que també hi entraran alguns valen¬
cians.
La finalitat d'squcst grup és establir
contactes amb els diputa-s partidaris
de! règim d'Estatut per a llurs respecti¬
ves regions.
La resta dels diputats que integraven
la minoria basca navarresa, han ingres¬
sat els uns als agraris i els altres s'han
ajuntat als carlins.
ô'15 tarda
El president de la República
Ei senyor Alcalà Zamora ha rebut la
visita de l'alcalde de Madrid, i el presi-
claustres untverslîjiris recilficânt en llurs
càrrecs a les personalita's que ja els
desempenyaven, àdhuc a Barcelona.
Manifestacions del ministre
d'Hisenda ^
El senyor Carner en rebre els perio¬
distes eis ha dit que segurament havien
notat la manca de contacte d'ell amb la
Premsa, però que això era degut a la
importància dels assumptes del seu de¬
partament que havien d'ésser tractais
amb molta reserva.
Referint-se al descompte del Banc
d'Espanya ha dit que encara no tenia
formal el criteri de modificar-lo No
puc parlar de la Conferència Moneià-
ria de Barcelona, ha dit, puix encara no
he rebut les conclusions.
El senyor Carner hx parlat de la bai¬
xa de la pesseta, dient que no es tracta¬
va de res anormal i que no tenia cap
importància, afegint que la baixa era
motivada per la gran afluència de la
moneda espanyola en eis mercats. No
es tracta, doncs, de cap situació greu.
Parlant de la balança espcnycU de
pagaments, ha dit que Espanya estava
al corrent de pagaments.
Estranger
S tarda
sat alguns moments de perill, ell conti- í "'Aarociació d'empleals de fer-rocarnls d'Espanya.
'^Banco Urqiujo Catalán*'
liliciii: Pillí, IZ·'llirtiliBa bpltii: 25.010.006 Ipirtit de Ciniiis, 845-Tilitii IHii
Direccions telesrràQca I Telefònlcnt CATURQQIJO i Magatzems a la Bareeloncta- Barcelona
agencies 1 DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Calella, Girona, Maareai,
Mataró, Palamóa, Reaa, Saaí Felfn de Gnixols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilaneva
I Oeltrâ.
Corresponsal de! Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.










«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqnljo de Gnlpúzcoa» ,
«Banco del Oeste de Bspafia» .
«Banco Minero Indnaírlal de Aslúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqalfo deQnlpúzcoa-BIarrltz» Biarritz (França)
les quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya 1 salesmás Importants del nnóa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Francesc Macià, 6 - ápartat, 5 - Teléfcn 8 i 306
Vnil que iea re«ttnta Oependèndea del Banc, aquesta Agèâéfa realUéa tote mena d'operaciona de












nua més optimista que mai, i la mino¬
ria catalana ja té decidida l'actitud que
adoptarà, si la discussió de l'Estatut se¬
guís uns determinats viaranys.
La sessió de clausura
del Congrés d'Arquitectes
A l'Ajuntament ha tingut lloc aquest
matí la sessió de clausura del Primer
Congrés d'Arquitectes de Llengua Ca¬
talana.
Ha presidit la sessió l'Alcalde de Bar-
Declaracions
del ministre de Governació
E! senyor Casares Quiroga ha rebut
als periodistes i referint se a l'ocorre¬
gut a la Puebla de Don Fadrique ha
tret imporlància als fets, de tal manera,
ha dit, que en eis pobles coiindanis no
tenien la menor notícia dels successos.
Parlant de la clausura de l'impremta
de «Ei Imparcial» ha dit que solament
afectava a l'empresa d'aquell diari sus¬
pès, i no les altres empreses que es ser-
celona, hivent-se pronunciat els parla- I vien de l'Impremía
ments propia de l'tcte. ' Referint-se a la detenció
Malestar a FAjuntament de Calella
Ha estat al Govern civil una comis¬
sió de regidors de Calella, composta
de regidors^de l'Esquerra, radicals i in¬
dependents, per a protestar de l'inter¬
venció dels elements extremistes en la
última sessió municipal, intentant coac¬
cionar els regidors. Han protestat de
l'actitud passiva de l'alcalde 1 han noti¬
ficat al Governador que no tornarien a
l'Ajuntament mentre l'actual batlle ocu¬
pi l'Alcaldia.
El problema del blat
Avui s'han fet proves de fabricació
de pa amb la farina que resulta de la
mòlta del b'at cordovès. Les proves no
han donat pas un resultat satisfactori;
dels ger
mans Miralles ha dit que se'ls seguia
causa per homicidi, estan per conse¬
güent a disposició de l'autoritat judi¬
cial.
El ministre d'Estat
Avui surt cap a Sant Sebastià el se¬
nyor Zulueta.
La direcció de l'Uulversltat
de Barcelona
El ministre d'Instrucció Pública refe¬
rint-se a un solt que publica «La Liber¬
tad» preguntant qui governa a l'Uni¬
versitat de Barcelona, ha dit que l'any
1931 quan es proclamà la República, el
senyor Macià conferí la direcció de
l'Universitat a diferents personalitats,
càrrecs que foren confirmats pel minis¬
tre d'Instrucció Pública el dia 28 d'a¬
bril del mateix any. Després en les Uni¬
versitats s'efectuà un plebiscit entre els
Dissentiments en el partit laborista
anglès
LONDRES, 9.—Segons el «Daily Fx-
press» es manifesten vius disseníiments
en el partit laborista, ¿ntre e!s caps del
grup parlamentari i els ex ministres no
reelegits en les eleccions.
Els primers, al davant dels quals es
troba Landsbury, han fet aprovar un
p!à en favor d'una campanya per a na-
cfonaliiztr immediatament els bancs,
les terres, eis mitjans de transport, les
forces hidràuliques, les mines, les in¬
dústries meíal·lúrglques i siderúrgiques
i fins les companyies d'assegurances.
Demanen a més l'sbolició de U Cam¬
bra dels Lords i l'acceleració dels tre¬
balls parlamentaris a l'extrem que s'ar¬
ribaria a governar per decret.
Els pariid&ris d'aquesta proposició
revolucionària estimen que el ràpid de-
senrotüsmcnt de la crisi econòmica els
serà molí favorable per als seus fins.
Pel contrari, els ex-ministres Morrison
i Alexander, troben que aquesta posi¬
ció farà perdre al partit totes les seves
probabilitats de tornar a obtenir la ma¬
joria en e! Parlament,
La Conferència de Lausana
LAUSANA, 9. — Heu's ací algunes
precisions sobre les modaliíats tècni¬
ques de l'acord rcaliizit per les potèn¬
cies cn la Conferència de Reparacions:
La suma establerta de tres mil mi¬
lions de marcs or que el Reich deurà
pagar per saldo definitiu dels seus deu¬
tes a títol de reparacions estarà consti¬
tuït per bons creats quan la firma del
tractat i tramesos al B. I. de P.
Després d'una mora òria de tres anys
el B. 1. P. començarà a emetre aquests
bons des de que el curs de! 90 per cent
del seu valor nominal li sembli assegu¬
rat.
Aquests bons devengaran el 5 per
cent d'interès més 1*1 per cent dedicat a
l'amortització, que es fixa en 37 anys.
El B. 1. P. procedit à a emissions suc¬
cessives l'importància i daia de les quals
anirà determinant. Per a la col·locació
dels tres mil milions marcs or disposa¬
rà d'un termini de 15 anys al final dels
quals els títols que no hauran estat
subscrits deuran anul·lar-se.
Per altra part si al cap de cinc anys
el consell d'administració del B. I. P.
considera que el crèdit d'Alemanya ha
quedat restaurat, podtà d'acord amb el
govern alemany, modificar el tipu de
emissió de 90 per cent.
Si les dues parts estaven en desacord
sobre aquest punt tindran que recórrer
a l'arbitratge A més, a instàncies del
Reich, el tipus d'interès del 5 per cent
podrà ésser modificat.
L'acord preveu que el 30 per cent dc
l'import de tot emprèstit exterior del




U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
11'3G: Emissió fototelegràfica. Sessió
setmanal foloteicgràfica. — 11'45: Con¬
ferència religiosa dominical pel Rnd.
Dr. Eduard Roman, Pvre. Hora exacta.
Diari femení, de les 12'15 a les 13'00:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14*00: Hora exacta. Conti¬
nuació dels discos escoli ts. Beneficèn¬
cia. LUsta de donatius.—15 00: Fi de
emissió.—16*00: Emissió tardi. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Audició de balla-
bles.—17*30: Fi de l'emissió. — 20*30:
Emissió de nit. Obertura. Senyals horà¬
ries. Concert a càrrec de l'orquestra
21*15: Selecció de discos.—22-00: Hora
exacta. «Quatrenotícies». Informacions
especials del diari <EI Matí». Orquestra
de Radio Associació.— 23*15: Retrans¬
missió des del Restaurant «Miramar»
de Montjuïc de l'audició de balls mo¬
derns que execu'arà l'anomenada or-
questrina «The Happy Jazz Orchestre».
24'Oj: Programa per a demà. Fi de
l'emissió.
Programa per a dilluns
12*00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12*05: Diari feme¬
ní.—12*30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—14*00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15*00: Fi de l'emissió.—17*00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de mtísica
en discos. —18*00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la sessió de discos esco¬
llits.—18*45: Emissió infantil Un quart
d'hora diari dedicat als infants. —
20*00: Emissió de nit. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda. Concert a càrrec de la orques¬
tra de Radio-Associació.—20*45: Dis¬
cos.—21'CO: Reportatge microfònic per
J. Navarro Costabella. Canvis de dar-
rrra hort de cafè, etc.—21*15: Conti¬
nuació del concert.—22*00: Hora exac¬
ta. Quatre notícies. Informacions espe¬
cials del diari «El Malí». — Música va¬
riada en discos. — 22*30: Orquestra de
Radio Associació. — 22 50: Secció d'es¬
cacs, a càrrec de la Federació Catala¬
na d'escacs. — 23*00: Programa per a
demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJK
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic
de Catalunya. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14'G0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14*20:
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del Treball de E A J 1. — 15'00: Sessió
radiobenèfica — 16*00: Fi de l'emissió.
—17'30: Tarda. Audició de discos.—
18 00: Orquestra de Radio Barcelona.
-18*30: El baríton Hilari Azcona.—
19*00: Sessió agrícola dominical: «La
lluita contra la difteria de l'aviram».
Conferència en català, per A. Brillat.—
— 19*10: Concert a càrrec de la sopran
Maria Teresa Qonzàlez i l'Orquestra.
— 20*00: Transmissió des de l'Ex-
celsior Dancing, per l*Orquestrina Me¬
lody Boys. — 21*00: Radiofemina.—
21*30: Programa del Radioient.—22*45:
Secció d'escacs. — 23*00: Fi de l'emis¬
sió.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades horàries. '.Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13*00.
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. — 14'2C: Continua¬
ció del concert.—14'50: Borsa del Tre¬
ball. — 15*00: Sessió radiobenèfica.—
16*00: Fi de la emissió.—19*00: Con¬
cert pel Tercet de Radio Barcelona.—
19'30: Cotitzacions de monedes. Progra¬
ma del radioient. — informació dels
esports. Notícies de Premsa. — 21*00:
Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. — 21*05:
Orquestra de Radio Barcelona — 21*10:
Emissïó a càrrec de l'«OrquestrinajBzz
Orchestre Mozart», de Sitges. — 22*00:
«La vida al camp». Convetsació en ca¬
talà, per Adrià Qua!:-22*15: Orquestra
de Radio Barcelona.—23 00: Transmis¬
sió des del Casino de Sant Sebastià, de
ballables i cantables a càrrec de l'Or-
questra típica cubana.—24*00: Fi de l'e-
missió.
li&ittS'ttSMta MiííCfva. —
iEstinejants! A la Roca...
casa amb tota comoditat, amb jardí i




Es troba de venda en els llocs següents
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. AbadaL Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, IQ
Llibreria lluro. . . Riera, 40
NUVIS NUVIS NUVIS
Botógraf
jSt. p^ntoni, 32 ÍDatarí
ACADEMIA DE TALL
I CO NFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
VIL RDEBÓ
CLASSES DE DIA i DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."^MATARU
S»ih.úzc(¡úüi,ÍAeiíá^eái ca^
Tubo £'50s 4pls.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
De la Societat IRIS (Melclor de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes l dies fes¬
tius de 5a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de Sa 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda l de
9 a 11 de la nit l diumenges l
dies festius, de 11 a 1 del mati l
de 5 aS del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges l fes¬
tius.
VENC formós saló provador
compost d'un joc complert de cadires, gran taula de centre, mirall de tres llunes,
lámpara i riquíssims cortinatges de vellut; saló apropiadíssim per a modista; preu
de ganga.
Raó: Santa Teresa, 40, l.er.—De 11 a 1.—Mataró.
Tinc encàrrec...
... de VENDRE casa, tot mosaic, amb
sol lo* el dia, situada en bon carrer,
10.000 pessetes.
També venc 3 balcons, junt amb vi-
ares, seininous. Preu baix.
Raó: Santa Teresa, 29.—Ma'aró.
DESPATX
de compra i venda de finques. Tramita¬
ció d'assumptes industrials i comer¬




Amb claretat, serietat i formalitat ad¬
ministro les finques que se'm confien.
Liquidació mensual. Comissió mòdica.
Referències de propietaris a complerta
satisfacció.
Dirigiu vos a J. JULIÀ, Teiuan, 75 -
Mataró.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ'
ens feliciten efusivament. Altra de les moltes cartes rebudes, figura la à
D. Genis Noneli, carrer de Pujades, 2 - Alella
qui, amb data 26 juny del corren!, ens diu en resum:
Que després de 15 anys de sufrimentsmotivats per una úlcerà
(Haga) i insufíciència de sucs gasirlcs, cansat ja deprendre iota me¬
na de preparats per a aquesta doíença, començà a prendre I EstO'
macal Pérez, trobant-se bé actualment, havent desaparegut inelús
els vòmits de sang 1 el restrenyiment habitual que l'impedien dedi¬
car-se al seu treball, podent menjar de tot sense la menor molèstia.
Tenim a disposició de qui li interessi els originals de la correspondència que con-
íinuamcnt rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PCREZ, en els malalts del venírell.
DE VENDA: En Farmàcies í Centres d'Espeeíftes I en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar
otiona)-Telèf. 4.-A Matarà: Farmàcia del Dr. Spá I demës Farmàcies I Centres d'EspeclflN
Comptable
S'ofereix per hores o permanent¬
ment.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en ^Colmados»






Datos oficiales del Gobierno
alona! de la República, en Mtdr*
y Capitales principales
4 TOMOS
MAS DE S.eoo PÁGIMAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BAÍH
§4 MAPAS EN COLORES ^
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